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将 1972 － 1983 年里英国的 539 家大型制造业上市
公司进行研究，他们指出与非创新企业相比创新
企业的盈利能力更优，更有利于企业的成长。［2］
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Growthi，t = α0 + α1ＲDi，t + α2 Interi，t + α3Teci，t +




Growthi，t = α0 + α1ＲDi，t －1 + α2 Interi，t + α3Teci，t
+ α4Agei，t + α5Sizei，t + α6Levi，t + α7Gpri，t + ε2 (2)
Growthi，t = α0 + α1ＲDi，t －2 + α2 Interi，t + α3Teci，t
+ α4Agei，t + α5Sizei，t + α6Levi，t + α7Gpri，t + ε3 (3)
Growthi，t = α0 + α1ＲDi，t －3 + α2 Interi，t + α3Teci，t
+ α4Agei，t + α5Sizei，t + α6Levi，t + α7Gpri，t + ε4 (4)
对技术创新分别进行了滞后一期、滞后二期
和滞后三期的检验。
模型 (2)旨在考察 2010 － 2015 年各年技术
创新投入滞后一年的成长情况，t 为 2011 － 2016
年;模型 (3)观察 2010 － 2014 年各年技术创新
投入滞后两年的成长情况，t 为 2012 － 2016 年;
模型 (4)考察了 2010 － 2013 年各年技术创新投
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“互联网 +”的影响。本文以 2014 年分界点，是
因为 2014 年中国 4G 商用进程全面启动，根据工
信部发布的 《通信业经济运行情况》显示，2014
年中国 4G用户数量 9728. 4 万户，4G的全面通用
大大增加了互联网的使用率。所以当年度在 2014
年之前，即 2011 － 2013 年，该变量为 0;当年度





Growth 企业成长性 营业收入增长率 =第 t年营业收入 /第 (t － 1)年营业收入 － 1
ＲD 研发强度 研发支出 /营业收入




Age 企业成立年数 公司设立第 t年的年数
Size 企业规模 公司期末资产的自然对数
Lev 资产负债率 负债总额 /资产总额
Gpr 营业毛利率 毛利润 /营业收入
三、实证结果与结果分析
(一)描述性统计分析
通过表 2 可以看出，被解释变量 Growth 的均
值为 0. 1829，标准差为 0. 4871，说明企业间的成
长差异较小且趋于增长。研发强度 ＲD 的均值为
4. 7842，说明公司研发支出占营业总收入的比例
约为 4. 78%，其最大值和最小值分别为 71. 8500
和 0，表明不同公司的研发强度差异较大。
表 2 基本描述性统计
变量名称 样本量 均值 中位数 标准差 最小值 最大值
Growth 4650 0. 1829 0. 1199 0. 4871 － 0. 7909 14. 2954
ＲD 5425 4. 7842 3. 5200 5. 3330 0. 0000 71. 8500
Inter 4650 0. 5000 0. 5000 0. 5000 0. 0000 1. 0000
Tec 4650 0. 3265 0. 0000 0. 4690 0. 0000 1. 0000
Age 4650 13. 6536 14. 0000 5. 1020 2. 0000 31. 0000
Size 4650 21. 8823 21. 7518 1. 0363 18. 8109 27. 1045
Lev 4650 0. 3764 0. 3662 0. 1932 0. 0075 1. 0373
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表 3 回归分析结果
































































Observations 4650 4650 3875 3100























































































Observations 4002 4002 3335 2668
Adjusted Ｒ2 0. 03 0. 03 0. 03 0. 03
注:＊＊＊、＊＊、* 分别表示该变量估计系数在 1%、5%、10%水平上显著，括号内为 P值
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表 5 信息技术业回归结果























































Observations 648 648 540 432





表 4 和表 5 分别是制造业和信息技术业的回归分





















































通过比较表 4 和表 5，我们可以明确看出，
“互联网 +”对制造业的影响基本都是负向的，而
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